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VI COGER
Congresso Centro-Oeste de Geriatria e Gerontologia
IV Jornada Goiana de Geriatria e Gerontologia
Desafios no paciente idoso: do envelhecimento ativo aos cuidados paliativos
08 a 11 de setembro de 2011
Estima-se que a população mundial, com idade mínima de 60 anos corresponde a 580
milhões de indivíduos, dos quais 355 milhões encontram-se nos países em desenvolvimento. Em
2020, estes números deverão alcançar, respectivamente, 1 bilhão e 700 milhões. Um crescimento de
200 a 300% da população idosa é esperado em algumas nações, especialmente na América Latina e
Sudeste da Ásia, durante os próximos 35 anos. No Brasil, a população de 60 anos corresponde a
12% do total de habitantes do país, sendo que o número de centenários já ultrapassa a marca de
25.000 pessoas.
A longevidade é um dos maiores triunfos da sociedade moderna e também um de seus
maiores desafios. Com temática ampla “Desafios no paciente idoso: do envelhecimento ativo aos
cuidados paliativos”, o VI COGER – Congresso Centro-Oeste de Geriatria e Gerontologia –
IV Jornada Goiana de Geriatria e Gerontologia realizado no período de 08 a 11 de setembro de
2011, em Rio Quente Resorts – GO, expôs e permitiu debate sobre os avanços científicos e dilemas
éticos relacionados ao “cuidar do idoso”, tanto no cuidar com sabedoria, priorizando funcionalidade
como no cuidar direcionado ao alívio do sofrimento na fase final da vida. Este evento congregou
300 participantes (entre estudantes e profissionais de saúde - médicos, fisioterapeutas, enfermeiros,
terapeutas ocupacionais, psicólogos, educadores físicos, assistentes sociais, odontólogos, dentre
outros) de diversas regiões do país (de Norte a Sul), destacando-se pelo primor científico das
conferências e dos palestrantes da Região Centro-Oeste.
Outro marco histórico do evento foi quanto ao número expressivo de trabalhos
científicos apresentados, tanto na área de Geriatria como na Gerontologia, impulsionando o
aprimoramento do conhecimento sobre o envelhecimento da sociedade e a busca por um futuro
mais digno para a população que envelhece a cada dia.
A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - Seção Goiás (SBGG-GO)
agradece a “Revista Movimenta” pela oportunidade de divulgação nesta edição, em especial, da
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produção científica do VI COGER. Este é um momento de congratulações aos diversos autores
pelo empenho no aprimoramento da ciência e de estímulo aos demais profissionais e estudantes ao
labor científico para o progresso da humanidade.
Dra. Juliana Junqueira Marques Teixeira
Presidente da SBGG-GO
